Reseñas de libros by ,
Pascual Trillo, José A. (2000). El Teatro de la
Ciencia y el Drama ambiental, Una aproximación a
las Ciencias Ambientales. Miraguano Ediciones.
Madrid. ISBN: 84-7813-214-7
Emulando y homenajeando al viejo maestro
G.E. Hutchinson, padre de la moderna Limnología,
J.A. Pascual Trillo, de pluma prolífica,  publica un
libro (El Teatro de la Ciencia y el Drama Ambien-
tal, Ed. Miraguano, 2000) que ha de ser un referente
básico para el profesorado de la materia de Ciencias
de la Tierra y del Medio Ambiente. Riguroso y
ameno, el libro compila de manera crítica muchas
aportaciones previas al pantanoso mundo de las
Ciencias Ambientales. La obra se estructura en diez
densos capítulos  en los que el autor, o tramoyista,
organiza los elementos que van dando al lector una
perspectiva del rol de la especie humana (uno de las
últimas incorporaciones al drama que se representa)
en el teatro del medio ambiente. 
Dedica los dos primeros capítulos a justificar la
propia obra y a la construcción de los pertinentes
decorados: del geosistema al ecosistema.  En el ter-
cer capítulo se hace un perspicaz ‘casting’ de la es-
pecie humana  como actriz en el drama, analizando
cuando y donde aparece y cómo se va incorporando
al reparto, destacando sobre otros actores por su re-
levancia en la representación e ideas innovadoras. 
El cuarto introduce a la nueva actriz en la trama,
destacando en su complejo papel las disfunciones
que genera al alterar elementos básicos del escena-
rio en que actúa: usos del entorno,  tecnología, re-
cursos y su gestión, residuos y espacio ambiental.
En el capítulo quinto se resaltan algunos de los
problemas que esta nueva incorporación al reparto,
con aportaciones propias saltándose el guión, gene-
ra: actividades humanas, procesos naturales y ries-
gos que la propia actriz asume, al no haber actores
especialistas que doblen las escenas peligrosas.  En


















cas de prevención, planificación etc... . En el capí-
tulo octavo se aborda la necesidad de reescribir el
argumento de la obra si de verdad queremos que
pueda tener un final feliz, en clave de contrapunto
entre un desarrollo a ultranza (a costa del propio es-
cenario) y un desarrollo más o menos  sostenible,
que permita continuar la representación por tiempo
indefinido. En el capítulo noveno se justifica am-
pliamente la necesidad de establecer un nuevo
guión de la obra en términos propios: las Ciencias
Medioambientales.  En el décimo y último se reco-
pila una vasta información en forma de referencias
bibliográficas. En definitiva es una obra que desde
el guiño a Hutchinson (y al ultraconservador Calde-
rón de la Barca) nos muestra un ‘Gran Teatro del
Mundo’ en el que los actores modifican el guión en
virtud de sus intereses o de sus nuevas capacidades
intelectuales como especie. La gran cuestión es si
las modificaciones que introduzcamos en el guión
nos llevarán a un rápido desenlace de la obra o a su
perpetuación en la escena por tiempo indefinido.
Ningún profesor de la materia de Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente debería impartirla sin
leer antes la obra de Pascual, y reflexionar crítica-
mente sobre lo que en ella se plantea.
Ricardo Martínez Ibáñez
Seminario de Ciencias Naturales
I.B. Villa de Vallecas de Madrid  
Mulero Mendigorri, Alfonso (1999). Introducción
al medio ambiente en España. Ariel Geografia.
Barcelona. ISBN: 84-344.3461.X
La obra se compartimenta en tres apartados –es-
pacios rurales, espacios urbanos y espacios litora-
les- con un capítulo introductorio a cada una de
ellas necesario para entender la gestación, creci-
miento y particularidades de la degradación am-
biental en cada uno de esos territorios. Se realiza así
el tratamiento individualizado de una selección de
problemas medioambientales básicos en España
que han sido escogidos considerando su extensión,
sus repercusiones sobre el medio y la preocupación
científica, social y política que hoy concitan. Así,
cada capítulo mantiene a su vez una organización
similar que arranca del análisis de los indicadores
básicos del problema y su incidencia regional para
concluir en una exposición ordenada de las más im-
portantes actuaciones y políticas protectoras em-
prendidas en los últimos años.
La bibliografia sobre el medio ambiente se ha
incrementado notablemente en los últimos años, a
pesar de que los estudios sobre esta materia no son
fáciles, pero fantan todavia las obras de sintesis que
recojan el conjunto de procesos de degradación am-
biental. Ahora llega desde el Departamento de Geo-
grafía de la Universidad de Córdoba la obra del
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des. No da cabida a toda la problemática ambiental,
pero si a un gran número de problemas presentes en
nuestra geografia mas inmediata. El autor ha redac-
tado unos textos en base a dos premisas fundamen-
tales y útiles para nuestra labor de aula: un propósi-
to de síntesis y un enfoque didático. El texto está
compartimentado en tres apartados resumidos a
continuación:
Los espacios urbanos
Claves de la degradación ambiental de los espa-
cios urbanos españoles
El crecimiento de los residuos sólidos urbanos
industriales
Los vertidos de aguas residuales
La contaminación atmosférica
El ruido y la contaminación acústica
Los espacios rurales
Claves de la degradación ambiental de los espa-
cios rurales españoles
La degradación de la cobertera vegetal
El avance de la erosión del suelo
La contaminación de origen agrario
La disminución de la biodiversidad
La singularidad del litoral
Claves de la degradación ambiental del litoral
español
Degradación de sectores de playa
Sobreexplotación y salinización de acuíferos li-
torales
La contaminación de las aguas marinas
En esta compartimentación prima un criterio te-
rritorial que, según el autor, facilita la comprensión
de la problemática ambiental. Aunque manteniendo
una organización similar en cada apartado. Cada
uno de ellos arranca del análisis de los indicadores
básicos de los problemas y su incidencia regional.
Dentro de cada apartado también se da un trata-
miento individualizado a una serie de problemas
ambientales escogidos en función de sus repercu-
siones sobre el medio y la preocupación social y
científica que concitan. Veinte páginas de biblio-
grafia son el colofon a esta obra, que recomenda-
mos como un buen manual sobre tratamiento de la
información ambiental, la que incluye la obra y la
que podamos recoger de otros medios y a la que, en
base a la metodologia utilizada, podemos dar un





















Para reflejar con mayor precisión sus objetivos
nos ha parecido oportuno reproducir parte del texto
de su editorial:
"Un claro objetivo ha movido al Programa Ro-
yal Collections, Agrupación Europea de Interés
Económico, no sólo a editar la publicación que aho-
ra presentamos, sino a plasmar en ella una filosofía
de empresa acorde con los fines culturales e inte-
gradores que nuestro programa persigue y que
nuestra sociedad demanda.
Los contenidos temáticos que esta revista
ofrece al lector tienen el afán de ser una ventana a
diversos ámbitos del conocimiento que hasta aho-
ra se presentaban diferenciados: la ciencia –y más
concretamente las Ciencias de la Tierra–, la Geo-
logía y sus ciencias y técnicas derivadas, como la
Gemología; el Arte,  en cuanto transmisor de cul-
tura y suministrador de gratificaciones estéticas y
también como objeto de coleccionismo que debe
estar al alcance de todos a través de ese lugar lla-
mado Museo, entendido como espacio definitivo
donde se muestra el intercambio de conocimien-
tos humanos, lo permanente de la cultura que nos
ha sido legada hasta hoy, pero también lo nuevo.
…."
Las personas interesadas pueden encontrar in-
formación adicional en: www.prc-aeie.com o en el
e-mail: prc.aeie@maptel.es 
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